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Wiwin Andriyanto Atmojo. K6412074. Pengaruh Model Snowball Drilling 
terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII Smp Negeri 3 Kebakkramat Tahun 
Pelajaran 2017/2018 (Pada Kompetensi Dasar Memahami Kerja Sama dalam 
Berbagai Bidang Kehidupan). Proposal Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2018.  
Tujuan penelitian adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh model 
Snowball Drilling terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 3 
Kebakkramat Tahun Pelajaran 2017/2018 pada kompetensi dasar memahami kerja 
sama dalam berbagai bidang kehidupan. 
  Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan model 
eksperimen. Model eksperimen yang digunakan adalah posttest only control 
design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII di SMP Negeri 3 
Kebakkramat yang terdiri dari 5 kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan teknik cluster random sampling dan diperoleh sejumlah 60 siswa 
yang terdiri dari 2 kelas, yakni kelas eksperimen sebanyak 30 siswa dan kelas 
kontrol sebanyak 30 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi 
dan dokumentasi untuk data mengenai model Snowball Drilling, dan teknik yang 
digunakan untuk hasil belajar siswa menggunakan tes objektif. Uji persyaratan 
yang digunakan untuk penelitian ini adalah uji normalitas dan uji homogenitas. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji-t dua sampel independen untuk 
mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar siswa antara kelas kontrol 
dengan kelas eksperimen, sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui ada 
tidaknya pengaruh model Snowball Drilling terhadap hasil belajar siswa kelas VII 
SMP Negeri 3 Kebakkramat Tahun Pelajaran 2017/2018 pada Kompetensi Dasar 
Kerja Sama dalam Berbagai Bidang Kehidupan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar kelas 
eksperimen adalah 82,9 dan kelas kontrol 69,167. Hasil uji-t dengan tarah 
signifikan 5% diperoleh thitung > ttabel yaitu 4,7839 > 2,00172, sehingga Ho ditolak 
dan Ha diterima. Hal ini menunjukan adanya perbedaan hasil belajar antara kelas 
kontrol dan kelas eksperimen. Nilai rata-rata kelas eksperimen menunjukan bahwa 
hasil belajar dari kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 
Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh model 
Snowball Drilling terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 3 
Kebakkramat Tahun Pelajaran 2017/2018 pada Kompetensi Dasar Memahami 
Kerja Sama dalam Berbagai Bidang Kehidupan. 
 





Wiwin Andriyanto Atmojo. K6412074.The Influence of Snowball Drilling Design 
on Student’s Learning Outcomes at Grade VII of SMP Negeri 3 Kebakkramat 
Academic Year 2017/2018 (On Basic Competence of Cooperation in Various 
Fields of Life). Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, March 2018. 
This research aimed to to examine whether there is any influence of 
Snowball Drilling design on the student’s learning outcomes of Grade VII of 
SMP Negeri 3 Kebakkramat Academic Year 2017/2018 on basic competence of 
cooperation in various fields of life.  This research was quantity research with 
experiment design. Experiment model was  posttest only control design. 
Population of the research was all students in Grade VII of SMP Negeri 3 
Kebakkramat which consist 5 class. The sampling was doing by cluster random 
sampling technic and obtained 60 students consisting 2 class, specifically 
experiment class consist of 30 students and control class consist of 30 students. 
Data were collected by observation and documentation techniques for data on the 
Snowball Drilling method, and techniques used for student learning outcomes 
using objective tests. The test requirements used for this study are normality test 
and homogeneity test. The data analysis technique used is t-test of two 
independent samples to know whether there is difference of student learning result 
between control class and experiment class, so that the result can be known 
whether or not there is influence of Snowball Drilling design toward student’s 
learning result of class VII SMP Negeri 3 Kebakkramat Tahun Lesson 2017/2018 
on Basic Competencies of Cooperation in Various Fields of Life. 
 The result of the research showed that the average of experimental class 
learning result was 82,9 and control class 69,167. The result of t-test with 
significant 5% tc is obtained tcount> ttable that is 4,7839> 2,00172, so Ho is 
rejected and Ha accepted. This shows the difference in learning outcomes 
between the control class and the experimental class. The average value of the 
experimental class indicates that the learning outcomes of the experimental class 
are higher than the control class. Based on the description can be stated that 
there is the influence of Snowball Drilling method on student’s learning outcomes 
of class VII SMP Negeri 3 Kebakkramat Lesson Year 2017/2018 on Basic 
Competencies Cooperation in Various Fields of Life. 
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